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EXPOSICIÓ «SANTA MARIA.
MIL ANYS D’HISTÒRIA I CENT ANYS DE FOTOGRAFIA»
L’exposició, plantejada amb fotografies
conservades a l’Arxiu d’Imatges del Museu Arxiu,
documentava la història de la parròquia i de la
basílica de Santa Maria durant el segle XX.
En una primera part, explicava la transforma-
ció del conjunt de la basílica, des del 1890, data
aproximada de les primeres fotografies, fins al
moment actual, il·lustrant la gran renovació
dels anys vint, la destrucció del 1936, la
reconstrucció posterior al 1939 i les darreres
restauracions.
Després, la segona part, mostrava els
actes populars i litúrgics del calendari festiu
de la parròquia, els Tres Tombs, el Diumenge
de Rams, la Setmana Santa, el Corpus, les
festes de les Santes, incidint també en actes
puntuals, com la Santa Missió.
La tercera part, es referia a l’administra-
ció dels sagraments.
I la quarta, la darrera, presentava imatges
dels rectors i preveres de Santa Maria.
El muntatge de l’exposició anà a càrrec de
Lluís Adan, Joan Castellà i Josep Rovira. També
hi participaren Aureli Rugama i Manel Salicrú.
S’inaugurà el divendres 24 d’abril de 2008, i
restarà oberta fins a la fi de l’actual mes de gener
de 2009.
CICLE DE CONFERÈNCIES COMMEMORATIVES
DEL MIL·LENARI DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
El Museu Arxiu de Santa Maria les va progra-
mar per incidir en la problemàtica de Catalunya i
el Maresme a l’entorn de l’any 1000, època del
document que justifica el mil·lenari.
En la primera, el dijous 22 de maig, Xavier
Alarcón i Campdepadrós parlà dels «Documents
anteriors a l’any 1000 de la part del Maresme
inclosa al comtat i al bisbat de Barcelona», resum
dels dos articles ja publicats als nostres Fulls.
El dijous dia 29 de maig, el doctor Josep M.
Salrach i Marés, catedràtic d’història medieval de
la Universitat Pompeu Fabra, va tractar de la
Inauguració de l’exposició. Foto Joan Castellà.
Conferència de Xavier Alarcón i Campdepadrós.
Fotografia Joan Castellà (MASMM).
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Conferència del doctor Josep M. Salrach i Marés.
Fotografia Joan Castellà (MASMM).
Conferència del doctor Josep M. Martí i Bonet.
Fotografia Joan Castellà (MASMM).
«Catalunya de l’any 1000», introduint la interessant
problemàtica de la Catalunya del moment. La
conferència serà publicada properament als Fulls
del Museu Arxiu.
I el dijous dia 5 de juny, el doctor Josep M.
Martí i Bonet, director de l’Arxiu Diocesà de
Barcelona, parlà de «L’origen de les parròquies».
El text de la conferència ve transcrit en aquest
número dels Fulls.
Coincidint amb l’exposició «Santa Maria, mil
anys d’història i cent anys de fotografia», el Museu
Arxiu programà un cicle de tres conferències per
explicar l’activitat desenvolupada per la parròquia
durant una bona part del passat segle.
En la primera, el dijous dia 6 de novembre,
Rafael Soler i Fonrodona parlà dels seus «Records
de Santa Maria d’abans de la guerra».
La segona, el dijous dia 13 de novembre, anà
a càrrec de Carme Solà i Montserrat, que tractà
CICLE DE CONFERÈNCIES «SANTA MARIA SEGLE XX»
de «Santa Maria, anys quaranta i cinquanta»,
resumint els seus records familiars i personals.
I el dijous dia 20 de novembre, Jordi Buscà i
Colell explicà la seva visió de Santa Maria en la
darrera de les conferències, «Records i anecdotari
de Santa Maria», referint i comentant fets i
actuacions que són al seu record.
La primera de les conferències ja ha estat
publicada als nostres Fulls. Les altres dues, ho
seran properament.
Conferència de Rafael Soler i Fonrodona.
Fotografia Marta Teixidó (MASMM).
Conferència de Carme Solà i Montserrat.
Fotografia Joan Castellà (MASMM).
Conferència de Jordi Buscà i Colell.
Fotografia Joan Castellà (MASMM).
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JOAQUIM LLOVET, PREMI ILURO 2008
El jurat qualificador del Premi Iluro, de
monografia històrica, instituït per Caixa Laietana
de Mataró, en la convocatòria de l’any 2008, atorgà
el premi a Joaquim Llovet, col·laborador del nostre
Museu Arxiu, pel treball Els viatges del capità
Moreu (entre la dominació napoleònica i la
insurgència mexicana. 1808-1815).
Amb molta satisfacció, en deixem constància.
Fotografia Nicolau Guanyabens (MASMM).
XXV SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS
Tingué lloc el passat dia 29 de novembre de
2008. Es presentaren les següents comunicacions:
«El naixement de Convergència Socialista de
Catalunya a Mataró (1974)», de Josep Puig i Pla.
«Les Santes al mar. Els elements d’un esdeve-
niment participat. De la campanya pro-plom a la
garbinada», de Nicolau Guanyabens i Calvet.
«La dona treballadora durant la postguerra a
Mataró», de Margarida Colomer i Rovira.
«La repressió al Mataronès: Cabrils, Cabrera
i Òrrius (1936-1939), de Jordi Amat i Teixidó.
«Els búnquers de la platja de la Musclera
(Arenys de Mar)», de Grup Búnquers Arenys.
«La creació d’una delegació de l’organització
patriòtica Nosaltres Sols a Mataró», d’Agustí
Barrera i Puigví.
«Visita del rei Amadeu (un autèntic “buñuelo”?)»,
d’Antoni Martí i Coll.
«Gènesi de la primera escola pública de nenes
de Mataró al segle XIX», de Montserrat Gurrera i
Lluch.
«Manel Comas i Font (1800-1884). Un comer-
ciant mataroní que féu les amèriques», d’Enric
Subiñà Coll.
«Referències sobre Elisabet Cristina de Bruns-
wick-Wolfenbüttel en el tres-cents aniversari de la
seva estada a Mataró», d’Alexis Serrano Méndez.
«Les característiques de la immigració
francesa al camp, a la ciutat i a la costa», de M.
Alexandra Capdevila Muntadas.
«Notes sobre els retaules de l’església parro-
quial de Sant Andreu d’Òrrius», de Josep M. Roqué
i Margenat.
«1514: Lledons contra Garaus... i molts més!»,
de Benet Oliva i Ricós.
«Aportacions a l’estudi del retrat romà d’Iluro
i el seu territorium», de Joan Francesc Clariana
Roig.
«Els límits de la civitas d’Iluro. Estat de la
qüestió», de Joan Bonamusa i Roure.
Presentació de M. Alexandra Capdevila.
Foto Joan Castellà (MASMM).
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SEGONA TROBADA D’ENTITATS
DE RECERCA LOCAL I COMARCAL
DEL MARESME
«Les darreres intervencions arqueològiques a
Premià de Mar (2004-2007)», de Ramon Coll i
Monteagudo.
«El llarg periple d’un objecte prehistòric. Estudi
i contextualització de la destral de la Murtrera de
Teià (Maresme)», de Robert Lleonart i Casadevall,
Daniel Diví i Salvanyà i Imma Bassols i Fernández.
Com ja és habitual, amb la col·laboració de
l’Institut Municipal d’Acció Cultural, coincidint amb
la celebració de la XXVI Sessió d’Estudis Mataro-
nins, el mes de novembre vinent s’editaran les
ponències d’aquesta Sessió. Presentació de Benet Oliva i Ricós.
Foto Joan Castellà (MASMM).
Organitzada per diverses institucions i associacions, entre
les quals el Museu Arxiu de Santa Maria, tingué lloc al Capítol
o Sala de Pedra de la Casa de la Vila d’Argentona, el passat
dissabte 22 de novembre.
Hi varen participar la pràctica totalitat de les entitats de
recerca del Maresme, que presentaren ponències de contingut
divers, coincidint totes elles en la necessitat de salvaguardar,
protegir i mantenir el patrimoni cultural de la comarca.
A la vegada, es va lliurar als assistents un exemplar de
l’edició que inclou les ponències de la primera trobada (17
novembre 2007).
PETICIÓ DE DECLARACIÓ DE
BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL
PER AL MONESTIR DE ROCA-ROSSA,
TERME DE TORDERA
El passat mes de desembre, el Museu Arxiu de Santa Maria
s’adherí a la petició de Bé Cultural d’Interès Nacional per al
monestir de Roca-rossa, terme de Tordera, petició formulada pel
Cercle d’Història de Tordera.
El monestir és l’antiga canònica agustiniana de Santa Maria
de Roca-rossa, documentat el 1145, que va perdurar fins al 1540.
Després, passà a la diòcesi i capítol de Solsona.
És un conjunt medieval de transició del romànic al gòtic,
actualment molt degradat, format per l’església, coberta amb
volta de pedra, i restes de muralles, dependències dels canonges
i una masoveria del segle XVIII. Interior del monestir de Roca-rossa.
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SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
DE LA CRIPTA DELS DOLORS
Prèvia sol·licitud del Museu Arxiu de Santa
Maria, la Direcció General del Patrimoni Cultural,
amb data 10 de novembre de 2008, ha concedit
una subvenció, per un import de 14.134.00 euros
per a la rehabilitació de la cripta dels Dolors.
Els treballs que s’ha previst de fer consisteixen
en la renovació total de les parets, amb supressió
d’algunes reparacions fetes amb guix, i la resolució
de les humitats existents.
És previst que la rehabilitació no modifiqui la
imatge, ni la decoració tradicional de l’espai. Haurà
d’estar enllestida abans del 31 d’octubre d’aquest
any.
NOTÍCIA DE DONATIUS REBUTS
Hem d’agrair a la senyora Maria Rosa Soler
i Surinyach, la donació d’un conjunt de medalles i
petits crucifixos i un exemplar d’imprès de l’any
1814, d’Impremta Abadal de Mataró, que informa
de l’armistici signat a París entre els comissionats
dels exèrcits de França i Espanya, final de la guerra
napoleònica.
